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A = luas lahan 
C = angka koreksi Penman yang besarnya melihat kondisi siang dan malam. 





cs = kapasitas pemanasan tanah (MJ/m
3
/°C) 
D = Kurva kemiringan tekanan uap (kPa/
o
C) 
d = deklinasi matahari (rad) 
dr = inverse jarak relatif bumi-matahari 
Ev = evaporasi(mm/hari) 
Ev = evaporasi(mm/hari) 
Ea = tekanan uap jenuh pada suhu rata-rata harian (mm/Hg) 
Ed = tekanan uap sebenarnya (mm/Hg) 
Eacktual= Evapotranspirasi aktual (mm) 
EP = Evapotranspirasi Potensial (mm) 
ΔE = Perubahan nilai evapotranspirasi 
Eto = evapotranspirasi potensial (mm/hari) 
Eo = evaporasi air terbuka yang diambil1,1 Eto selama penyiapan lahan (mm/hari) 
ETc = Kebutuhan air tanaman (consumptive use), (mm/hari 
E = konstanta = 2,71828 
e = perbandingan berat molekul uap air/ udara kering = 0.622 
es = Tekanan uap jenuh (kPa) 
ea = Tekanan uap aktual (kPa) 
e
o
(T)  = tekanan uap jenuh pada temperatur udara T (kPa) 
e°(Tmin) = tekanan uap jenuh pada temperatur harian minimum (kPa) 
e°(Tmax) = tekanan uap jenuh pada temperatur harian maksimum (kPa 
f(t) = fungsi suhu/konstanta bolzman, 
f(Ed) = fungsi tekanan uap/faktor kelembaban, 
f(u) = fungsi kecepatan angin pada ketinggian 2 
G   =  kerapatan panas terus-menerus pada tanah (MJ/m
2
/hari) 
Gsc = konstanta matahari = 0.0820 (MJ/m
2
/min) 
IR = kebutuhan air irigasi di tingkat persawahan (mm/hari) 
J = nomor hari dalam tahun antara(1Januari)sampai 365 atau 366(31 Desember) 
Kc = koefisien tanaman. 





Kai = kebutuhan air untuk irigasi (l/dtk/ha) 
L =‘laten heat of vaporization’ = 2.45 (MJ/kg) 
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M = kebutuhan air yang hilang akibat evaporasi dan perkolasi disawah yang telah   di 
jenukan. 
n = durasi aktual penyinaran matahari (jam) 
N = durasi maksimum yang memungkinkan penyinaran matahari (jam 
NFR = Kebutuhan air disawah (mm/hari) 
p = tekanan atmospher (kPa) 
P = Perkolasi (mm/hari) 
Pd = Kebutuhan air untuk pengolahan tanah (mm/hari) 
∆P = kemiringan lengkung tekanan uap jenuh (kPa / oC) 
Q = Debit Pemompaan (l/dt) 
Rs = radiasi gelombang pendek (mm/hari), 
Ra = radiasi gelombang pendek yang memenuhi batas luar atmosfir (angka angot), 
Rn1  = radiasi bersih gelombang panjang (mm/hari), 
Rn = total radiasi bersih (mm/hari), 
Re = curah hujan efektif (mm/hari) 
Rn = Radiasi netto pada permukaan tanaman  (MJ/m
2
/hari) 
γ = Konstanta psychrometric (kPa/oC) 
Re = curah hujan efektif (mm) 
RHmax = kelembababn relatif maksimum (%) 
RHmin= kelembababn relatif minimum (%) 
RHmean  = kelembababn relatif rata-rata (%) 
Rn = radiasi netto (MJ/m
2
/hari) 
Ra = radiasi ekstrateresterial (MJ/m
2
/hari) 
Rns   = radiasi matahari netto (MJ/m2/hari) 
  = koefisien albedo 
RH = kelembaban relatif (%) 
Rs = radiasi matahari yang datang (MJ/m2/hari) 
Rso   = radiasi matahari (clear-sky) (MJ/m2/hari) 
S = air yang dibutuhkan untuk penjenuhan ditambah dengan 50 mm 
Sp = Sumur Pompa 
Tmax,K= temperatur absolut maksimum selama periode 24 jam(K = °C + 273.16) 
T = Lama Pemberian air ( jam) 
t = jangka waktu penyiapan lahan (hari) 
Tmin, K= temperatur absolut minimum selama periode 24 jam  (K = °C + 273.16) 
Ti = temperatur udara pada waktu i (°C) 
Ti-1 = temperatur udara pada waktu i-1 (°C) 
Tmean = temperatur udara harian rata-rata (
o
C) 
Tmax   = temperatur udara harian maksimum (
o
C) 
Tmin    = temperatur udara harian minimum (
o
C) 
∆t =  panjang interval waktu (hari) 
u2 = kecepatan angin 2 m di atas permukaan tanah (m/s) 
uz = kecepatan angin terukur z m di atas permukaan tanah (m/s) 
V = kecepatan angin pada ketinggian 2m diatas permukaan tanah (mile/hari) 
Vb = Volume andalan sumur bor (m
3
) 





W = faktor yang berhubungan dengan suhu (t) dan elevasi daerah, 
Wir   = kebutuhan air untuk penggantian lapisan air (mm/hari) 
ws = sudut jam matahari terbenam (rad) 
Xi =  Luas lahan untuk masing-masing jenis tanaman (Ha) 
z = ketinggian pengukuran di atas permukaan tanah (m) 
Z = Fungsi Tujuan (keuntungan maksimum hasil pertanian) (RP) 
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